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Psoriasis merupakan peradangan kulit kronik residif yang dapat menimbulkan gangguan penampilan
fisik sehingga dapat menurunkan kualitas hidup penderita. Tujuan penelitian ini untuk
mendeskripsikan kualitas hidup penderita psoriasis di komunitas Psobat Jawa Tengah. Penelitian ini
menggunakan metode deskriptif dengan desain studi cross sectional. Data penderita diperoleh dari
daftar anggota komunitas Psobat Jawa Tengah tahun 2019. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 39
penderita. Hasil analisis dekriptif menunjukkan bahwa proporsi penderita yang memiliki kualitas
hidup kurang lebih besar pada penderita yang berjenis kelamin laki-laki (66,7%), kelompok umur
lansia (75%), tidak bekerja (70,6%), stress (69,2%), mengalami obesitas (60%),perokok aktif
(62,5%),dan memiliki riwayat genetik (64%). Sedangkan proporsi penderita yang memiliki kualitas
hidup buruk lebih besar pada responden dengan dukungan sosial kurang (47,6%). Kesimpulan
penderita yang memilikikualitas hidup kurang lebih besar daripada penderita yang memiliki kualitas
hidup baik dan buruk. Saran bagi komunitas agar meningkatkan kegiatan di komunitas dengan cara
mengadakan seminar atau pertemuan komunitas secara rutin
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